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ORGANISATIONSPLAN 
FÜR DEN FACHBEREICH ARCHITEKTUR 
HIER: AUFHEBUNG DES INSTITUTS FÜR GEBÄUDELEHRE 
UNTER GLEICHZEITIGER ERRICHTUNG DER INSTITUTE 
A) FÜR GRUNDLAGEN DES ENTWERFENS 
B) FÜR GEBÄUDELEHRE UND ENTWERFEN 
.. 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 14. November 1989 gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
Nr. 1 NHG die vom Senat der TU Braunschweig auf Antrag des Fach-
bereichs Architektur am 29. 6. 1988 beschlossene Aufhebung des 
Instituts für Gebäudelehre genehmigt. 
Gleichzeitig stimmte er der Errichtung der beiden folgenden wissen-
schaftlichen Einrichtungen im Fachbereich Architektur zu: 
Institut für Grundlagen des Entwerfens 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen 
Diese Änderung des Organisationsplans für den Fachbereich Architektur 
(bekanntgegeben mit Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 10 vom 28.4.1983, 
Änderung in Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 13 vom 27.8.1984 und 
Nr. 17 vom 25.3.1985) wird hiermit hochschulöffentlich bekannt-
gemacht. 
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